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Цель исследования. Создание на основе структурно и химически модифицированных полисахаридов длитель-
но действующих систем адресной доставки цитостатиков в опухолевые очаги. 
Материалы и методы. В качестве объектов исследования использовали полисахариды растительного и мик-
робного происхождения, окислительные и этерифицирующие составы, цитостатические препараты различных 
химических групп. Основными методами исследования являлись: ИК-спектроскопия, рентгенофазовый анализ, 
сканирующая электронная микроскопия, потенциометрическое титрование, гравиметрия и др. 
Результаты. Проведено систематическое исследование окислительных и структурных превращений полисаха-
ридов в процессе окисления оксидом азота (IV), определены условия получения окисленных продуктов опти-
мального состава для использования в качестве биодеградируемой полимерной основы для иммобилизации 
цитостатиков с целью пролонгирования их действия. Изучена реакция этерификации полисахаридов ортофос-
форной кислотой, установлено влияние условий этерификации на надмолекулярную структуру, функциональ-
ный состав и физико-химические свойства, определены условия формирования пространственной структуры и 
образования микро- и наноразмерных гелеобразующих частиц структурно и химически модифицированных 
полисахаридов. Исследованы закономерности процессов взаимодействия гелеобразующих фосфатов полисаха-
ридов с биомакромолекулами и цитостатиками, определено влияние функционального состава, плотности по-
лимерной сетки, степени деградации гидрогелей на скорость высвобождения физиологически активных ве-
ществ в условиях in vitro и противоопухолевую активность in vivo. 
Выводы. Разработан ряд биорассасывающихся полимерных противоопухолевых препаратов в виде салфеток, 
микро- и наногелей, обладающих пролонгированным антипролиферативным действием и обеспечивающих ад-
ресную доставку цитостатиков в организм. 
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